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Résumé en
anglais
This article focuses on the treatment of the financial tools used in international trade
in the new regulations on capital adequacy (Basel III). We will show that it appears as
too binding and unsuitable given the level of risk posed by the trade’s financing tools
Résumé en
français
Qu’il s’agisse de la pondération en fonds propres des engagements ou du ratio de
levier, la nouvelle réglementation sur les fonds propres (Bâle III) est mal adaptée aux
outils financiers du commerce international, étant donné leur niveau de risque. Le
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